




















自1993年 7月 1日企业开始实行新的“两则” 、
“两制”起 ,到 1997年 1月 1日起施行的事业单位财
务规则 ,我国的财务会计制度改革进入了一个实质
性的历史阶段。改革后的事业单位实行统一的“核


















象 ,究其原因主要是缺乏统一管理 ,财力过于分散 ,
造成了人为的资金损失。要改善和杜绝上述情况 ,
高校就必须把所有资金全部纳入预算管理 ,统一计















































算 、筹资预算 、财务预算四大类别构成 ,具体的预算
类别 、预算名称 、编制部门如下表:
序号 预算类别 预算名称 编制部门
1 业务预算 招生收入预算 招生就业处
2 业务预算 招生费用预算 招生就业处
3 业务预算 薪酬预算 人事处
4 业务预算 部门费用支出预算 各处室
5 业务预算 专项预算 专项支出负责部门
6 资本预算 固定资产购置预算 总务处
7 业务预算 采购预算 总务处
8 资本预算 在建工程预算 基建处
9 筹资预算 筹资预算 财务处
10 财务预算 现金收支计划表 财务处
11 财务预算 预计收入支出表 财务处
















3.预算编制较粗 ,不利于监督 、检查 。目前预
算编制 ,各项收支一般只按“类” ,少数按“项”编列 ,
没有将预算指标细化到具体的部门和支出单位 ,这
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